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 Streszczenie 
Wstęp: W Polsce na raka jajnika zachorowuje corocznie ponad trzy tysiące kobiet. Ponieważ w praktyce trudno 
osiągnąć sytuację systematycznego, wczesnego wykrywania tej choroby, skuteczność jej leczenia jest relatywnie 
niska. Analiza danych zagranicznych pozwala stwierdzić występowanie korelacji wydatków na opiekę zdrowotną 
z 5-letnim przeżyciem pacjentów leczonych na chorobę nowotworową. W niniejszym opracowaniu, po raz pierwszy 
w  Polsce, zbadano dane w  ujęciu wojewódzkim, dotyczące 5-letniego przeżycia chorych na raka jajnika oraz 
wydatków na ich leczenie.
Materiał i metody: W pracy wykorzystano dane pochodzące z Rejestru Leczenia Chorób Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Analizie poddano blisko 13 tys. nowych potwierdzonych przypadków raka jajnika (początek leczenia 
w  latach 2005–2008), aby umożliwić obserwację odległych wyników zastosowanej terapii. Dokonano analizy 
porównawczej wskaźników 5-letniego przeżycia oraz wydatków na leczenie w  całym cyklu terapeutycznym, 
wyróżniając grupę pacjentek w wieku od 45 do 64 lat.
Wyniki: Wartości wskaźników 5-letniego przeżycia pacjentek leczonych na raka jajnika wzrosły średnio 
w kohortach chorych, zdiagnozowanych w latach 2005–2008, z poziomu 42% do 43%, notując dużą rozpiętość 
w  poszczególnych województwach (35%–53% w  grupie pacjentek rozpoczynających leczenie w  roku 2008). 
Znaczne różnice między województwami stwierdzono również w wydatkach na leczenie (31 tys.–58 tys. złotych 
na osobę w  całym cyklu terapeutycznym, w  grupie pacjentek rozpoczynających leczenie w  roku 2008). Nie 
zaobserwowano jednak występowania, statystycznie istotnej, korelacji 5-letniego przeżycia chorych na raka jajnika 
z wydatkami na ich leczenie.
Otrzymano: 03.03.2015
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Wstęp





FHOyZ ] PRĪOLZLH QDMQLĪV]\P Z\NRU]\VWDQLHP RJUDQLF]RQ\FK






QDáRĞFL RUJDQL]DF\MQ\FK SRVWĊSRZDQLD SHUVRQHOXPHG\F]QHJR
]DFKRZDQLD SDFMHQWyZ D WDNĪH F]\QQLNyZZ\QLNDMąF\FK ] RG
G]LDá\ZDQLDRWRF]HQLDSRGPLRWXSURZDG]ąFHJROHF]HQLH
3RGVWDZRZąPLDUąVXNFHVXNOLQLF]QHJRZOHF]HQLXFKRU\FK
QD QRZRWZRU\ ]áRĞOLZH MHVW ZLHOROHWQLH SU]HĪ\FLH SDFMHQWyZ






6WDW\VW\ND ĞZLDWRZD QRWXMH VWDá\ Z]URVW ]DFKRURZDOQRĞFL
QD UDND MDMQLND 1DMZ\ĪV]H ZVNDĨQLNL ]DSDGDOQRĞFL Z\VWĊSXMą
Z NUDMDFKZ\VRNR UR]ZLQLĊW\FK WDNLFK MDN86$.DQDGD RUD]
NUDMH SyáQRFQHM L ]DFKRGQLHM (XURS\ 3RGREQLH MHVW Z 3ROVFH
JG]LH ]DFKRURZDOQRĞü QD UDND MDMQLND SR]RVWDMH QD Z\VRNLP
SR]LRPLH&RURF]QLHFKRUREĊWĊUR]SR]QDMHVLĊXEOLVNRW\V












Wnioski: Zestawienie wskaźników przeżycia 5-letniego w populacji chorych na raka jajnika ze średnimi wydatkami 
poszczególnych województw na ich leczenie nie wskazuje występowania istotnej statystycznie korelacji wydatków 
z efektami leczenia. Wobec tego przyczyn różnic występujących w wynikach leczenia należy szukać gdzie indziej. 
Być może wiążą się ze stopniem zaawansowania nowotworu w chwili rozpoczęcia leczenia lub z wyborem sposobu 
leczenia (treatment patterns). Pogłębienie tej analizy oraz identyfikacja i zrozumienie przyczyn występujących różnic 
mogą prowadzić do zmniejszenia regionalnych nierówności w zakresie wyników leczenia chorych na raka jajnika 
w Polsce.
 Słowa kluczowe: UDNMDMQLND/ SU]HĪ\FLHOHWQLH/ Z\GDWNLQDOHF]HQLH/ 
       / QLHUyZQRĞFLZ]DNUHVLHVWDQX]GURZLD/
 Abstract   
Ovarian cancer (OC) affects over 3 000 women in Poland annually. The efficacy of the therapy remains relatively low 
due to challenges of systematic improvement in the early detection OC rates. International comparisons indicate 
a positive correlation between health expenditures and 5-year survival rates of cancer patients. To the best of our 
knowledge, our study has been the first to present a correlation between the 5-year survival rates (SRs) and the 
cost of ovarian cancer therapy in particular regions of Poland. 
Material and methods: The study was based on the National Health Fund (NHF) data, available in the Disease 
Treatment Registry. The analysis included approximately 13 000 OC patients who started their treatment between 
2005 and 2008 to allow for the evaluation of long-term therapy results. The 5-year survival rates were analyzed in 
relation to average NHF expenditures in various regions of Poland, distinguishing the population of patients aged 
45-64 years. 
Results: The 5-year survival rate in the cohorts diagnosed in 2005 and 2008 changed marginally, from 42% to 
43%, maintaining relatively large differences between the regions (from 35% to 53% in patients diagnosed in 2008). 
The NHF expenditures in particular regions differed significantly: mean cost for the entire treatment cycle ranged 
from 31.600 PLN do 58.000 PLN per person among patients diagnosed in 2008. No significant correlation between 
the survival and the cost was found. 
Conclusions: SRs of OC patients in particular regions of Poland are not correlated with average treatment cost. 
Thus, the differences in SRs between various regions of Poland have their source in other factors, e.g. clinical 
stage at diagnosis, or prevailing treatment patterns in the given region. Further studies may decrease regional 
discrepancies in patient care and SRs in OC subjects.
 Key words: ovarian cancer / \HDUVXUYLYDOUDWH/ health expenditures / 
       / health inequities /
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GRĞZLDGF]HQLH RUD] PRĪOLZRĞü SU]HSURZDG]HQLD UDG\NDOQHJR
LVNRMDU]RQHJROHF]HQLD>@:VSRPQLDQH]DOHFHQLDSRWZLHUG]DMą








: QLQLHMV]\P RSUDFRZDQLX SRGMĊWR SUyEĊ ]EDGDQLD HZHQ
WXDOQ\FK ]DOHĪQRĞFL PLĊG]\ ZVNDĨQLNDPL SU]HĪ\FLD OHWQLHJR
SDFMHQWHN OHF]RQ\FK QD UDND MDMQLND Z 3ROVFH RUD] Z\VRNRĞFL
Z\GDWNyZQD LFK OHF]HQLHQRWRZDQ\FKZSRV]F]HJyOQ\FKZR
MHZyG]WZDFK
: DQDOL]LH ]HVWDZLRQR RGVHWHN RVyE NWyUH Ī\á\Z SLąW\P
URNXRG FKZLOL UR]SRF]ĊFLD WHUDSLL SRF]ąWHN OHF]HQLDZ ODWDFK
± ] Z\GDWNDPL 1DURGRZHJR )XQGXV]X =GURZLD QD
LFKOHF]HQLHGRPDUFDURNX:DQDOL]LHSRPLQLĊWRZ\GDW






1DURGRZ\ )XQGXV] =GURZLD JURPDG]L GDQH Z FHOX UR]OL
F]DQLD]DNRQWUDNWRZDQ\FKĞZLDGF]HĔRSLHNL]GURZRWQHM=DNUHV
GDQ\FKRNUHĞODQ\MHVWSU]H]PLQLVWUD]GURZLD>@1DMLVWRWQLHM
V]H HOHPHQW\ WHJR ]DNUHVX Z\NRU]\VWDQH QD SRWU]HE\ QLQLHM









MHVWU /HF]HQLD &KRUyE 5/& XPRĪOLZLDMąF\ SU]HSURZDG]HQLH
DQDOL]\GDQ\FKĞZLDGF]HĔRSLHNL]GURZRWQHM]ZLą]DQ\FK]OH
F]HQLHP RQNRORJLF]Q\P 5HMHVWU Z\SRVDĪRQ\ Z LQWHUIHMV SR
]ZDODIRUPXáRZDü]DS\WDQLDGRED]\GDQ\FKHSL]RGyZOHF]HQLD
/LF]EDSDUDPHWUyZZDUXQNyZZ\V]XNLZDQLDMHVWRJUDQLF]RQD
SR]ZDOD MHGQDNSU]HSURZDG]LüZLHOH URG]DMyZDQDOL] ,QWHUIHMV
]DFKRZXMH DQRQLPRZRĞü GDQ\FKZUDĪOLZ\FK ± SUH]HQWXMHZ\
áąF]QLH UH]XOWDW ]OLF]DQLD SRV]F]HJyOQ\FK UHNRUGyZ GDQ\FK
: QLQLHMV]\P RSUDFRZDQLX VNRU]\VWDQR ] GZyFK NU\WHULyZ




:VNDĨQLN OHWQLHJR SU]HĪ\FLD RVRE\ OHF]RQHM REOLF]D VLĊ
Z VSRVyE VWDQGDUGRZ\ QD SRGVWDZLH LQG\ZLGXDOQ\FK GDQ\FK
REHMPXMąF\FK SáHü L ZLHN RVRE\ OHF]RQHM Z GQLX SRVWDZLHQLD
GLDJQR]\ D WDNĪH MHMZLHNZGQLX VWZLHUG]HQLD ]JRQX:FHOX
]DSHZQLHQLDSRUyZQ\ZDOQRĞFLZ\QLNyZGRNRQ\ZDQDMHVWVWDQ
GDU\]DFMD Z]JOĊGHP SUDZGRSRGRELHĔVWZD Z\VWąSLHQLD ]JRQX
ZSRSXODFMLRJyOQHM5HODWLYH6XUYLYDO5DWH±565
: QLQLHMV]\P RSUDFRZDQLX ]DVWRVRZDQR LQQą PHWRGĊ RE
OLF]DQLD ZVNDĨQLND OHWQLHJR SU]HĪ\FLD RVRE\ OHF]RQHM Z\
QLNDMąFą ] QDWXU\ GRVWĊSQ\FK GDQ\FK 8SURV]F]RQH ZVNDĨQLNL
SU]HĪ\FLDSRFKRG]ąFH]ED]\GDQ\FK1)=VWDQRZLąLORUD]OLF]E\
OHF]RQ\FK NWyU]\ SU]HĪ\OL RNUHĞORQą OLF]EĊ ODW OLF]ąF RG URNX












QD OHF]HQLH UDND MDMQLND SRFKRG]ą ]5HMHVWUX/HF]HQLD&KRUyE
1)=±Ä$QDOL]DQRZRWZRUyZ±SRG]LDáJHRJUD¿F]Q\´2EDUR
G]DMHGDQ\FK]RVWDá\Z\UDĪRQHZXMĊFLXZRMHZyG]NLP
3U]HSURZDG]RQD DQDOL]D GDQ\FK REHMPXMH   QRZ\FK
SRWZLHUG]RQ\FK SU]\SDGNyZ UDND MDMQLND SRF]ąWHN OHF]HQLD






VLH RN  OHF]RQ\FKQD UDNDSLHUVL FRQDMPQLHM UD] NRU]\VWD
]HĞZLDGF]HĔSR]DVZRLPZRMHZyG]WZHPDZ\GDWNLSRQLHVLRQH
] WHJR W\WXáX VWDQRZLą RN  FDáNRZLW\FKZ\GDWNyZ ]ZLą]D
Q\FK]OHF]HQLHPUDNDSLHUVL>@3RGREQHUHODFMHZRGQLHVLHQLX
GRFKRU\FKQDUDNDMDMQLNDQLHVą]EDGDQH
: VWDW\VW\F]QHM DQDOL]LH RSLVRZHM SRVáXĪRQR VLĊ ĞUHGQLą
Z\GDWNyZQDRVREĊZFDá\PF\NOXOHF]HQLDRUD]OLF]EąLRGVHW
NLHP OHWQLHJR SU]HĪ\FLD SDFMHQWHN OHF]RQ\FK QD UDND MDMQLND
Z SRG]LDOH ZRMHZyG]NLP 2FHQĊ ]DOHĪQRĞFL SU]HSURZDG]RQR









7DEHOD ,, SU]HGVWDZLD GRGDWNRZR Z]JOĊGQH ZVNDĨQLNL
OHWQLHJR SU]HĪ\FLD 565 SRFKRG]ąFH ] .UDMRZHJR 5HMHVWUX
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1RZRWZRUyZ REHMPXMąFH OLF]EĊ NRELHW NWyUH UR]SRF]Ċá\
OHF]HQLHZODWDFK±>@
: ZLĊNV]RĞFL ZRMHZyG]WZ ZVNDĨQLNL SRFKRG]ąFH ] REX
ĨUyGHá 1)= .51 Z\ND]\ZDá\ ]QDF]Qą ]ELHĪQRĞü ] Z\MąW









RGQRWRZDQR Z ZRMHZyG]WZLH ]DFKRGQLRSRPRUVNLP L áyG]NLP
±DQDMZ\ĪV]\ZZDUPLĔVNRPD]XUVNLP1DWR
PLDVWZJUXSLHFKRU\FKUR]SRF]\QDMąF\FKOHF]HQLHZURNX
Z ZRMHZyG]WZLH ]DFKRGQLRSRPRUVNLP ]DQRWRZDQR QDMZ\ĪV]ą
ZDUWRĞüZVNDĨQLNDZ3ROVFHDZZDUPLĔVNRPD]XUVNLP
QDMQLĪV]ą:ZLĊNV]RĞFLZRMHZyG]WZ]PLDQ\WHJRURG]D
MX E\á\ ]QDF]QH WDEHOD ,, ±ZRĞPLXZRMHZyG]WZDFKZVNDĨ
QLNSU]HĪ\FLDOHWQLHJRZ]UyVáPLĊG]\DURNLHP]DĞ
ZSR]RVWDá\FKRĞPLXVSDGá












:Z\QLNX DQDOL]\ GDQ\FK QD SR]LRPLHZRMHZyG]NLP QLH














3U]HSURZDG]RQH REOLF]HQLD SRWZLHUG]Lá\ Z\VWĊSRZDQLH








SURZDG]Lü REOLF]HĔ UHODW\ZQ\FKZVNDĨQLNyZ SU]HĪ\FLD 565 
'ODWHJR X]XSHáQLRQR REVHUZDFMH SRGGDMąF DQDOL]LH GDQH GRW\
Tabela I. Liczba chorych na raka jajnika, zdiagnozowanych w latach 2005–2008, wg województw.
? @ A B C D E F G C @ H I I J H I I K H I I L H I I M
GROQRĞOąVNLH N O N N P Q N R S N N T
U V A W C X U @ Y Z @ [ @ \ X U ] B
N N ^ N _ ` N N ` N ` O
a V b B a X U ] B
_ Q ^ _ O ^ _ Q Q N _ P
a V b V X U ] B
O Q Q P Q N Q P
áyG]NLH N R T N N R N _ R N _ _
PDáRSROVNLH N R O N P ^ N O R N S R
[ W F @ C ] B c U ] B
R ` O R _ ` R _ ` R N S
@ Z @ a X U ] B
S _ S _ Q Q S _
Z @ E U W \ Z W c U ] B
_ ^ O _ ^ O _ N ` _ ^ N
Z @ E a W X U ] B
Q N _ _ O _ ` _ _ ` R
Z @ [ @ \ X U ] B
_ T Q _ T S _ S S _ T _
ĞOąVNLH R N _ R _ ^ P S O R N R
ĞZLĊWRNU]\VNLH T _ T Q S _ Q S
ZDUPLĔVNRPD]XUVNLH T P _ N T _ N _ _ N _
C ] B a U @ Z @ a X U ] B
P P N N T T N T ^ P ` O
F W c d @ E e ] @ Z @ [ @ \ X U ] B
_ P O _ O _ _ R _ _ ^ ^
f @ a X U W g H H h g H I L g h h J g H J i
  Źródło: www.dane-i-analizy.pl na podstawie Rejestru Leczenia Chorób NFZ
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JUXS FKRU\FK SRPLĊG]\ ZRMHZyG]WZDPL QLH PDMą ZSá\ZX QD
RFHQĊSU]HĪ\ü5\VXQHNLOXVWUXMH]DOHĪQRĞüSRPLĊG]\OHWQLP








$QDOL]XMąF V\WXDFMĊ Z SRV]F]HJyOQ\FK ZRMHZyG]WZDFK
FKDUDNWHU\VW\F]QH Vą Z\VRNLH Z\GDWNL QD OHF]HQLH UDND MDMQL
ND Z ZRMHZyG]WZLH SRGODVNLP JG]LH MHGQRF]HĞQLH QRWXMH VLĊ













MHZyG]WZLH ZLHONRSROVNLP QLH WRZDU]\V]ą Z\ĪV]H ZVNDĨQLNL
SU]HĪ\FLDOHWQLHJR
Dyskusja
: SU]HGVWDZLRQ\P EDGDQLX SRGGDQR DQDOL]LH ZVNDĨQLNL
SU]HĪ\FLD OHWQLHJRZSRSXODFML NRELHW X NWyU\FK UR]SR]QDQR
UDNDMDMQLNDZODWDFK±RUD]Z\GDWNL1DURGRZHJR)XQ











0LPR RJUDQLF]HĔ WHJR URG]DMX QLQLHMV]D DQDOL]D SR]ZDOD
RFHQLü]ZLą]HNZ\GDWNyZQDOHF]HQLHUDNDMDMQLND]RVLąJDQ\PL
Z\QLNDPL 3RQLHZDĪ QLH]QDQD MHVW Z\VRNRĞü Z\GDWNyZ NWyUą
PRĪQDE\áRE\X]QDü]DRSW\PDOQąSU]HSURZDG]RQHSRUyZQDQLH




SURFHQWRZ\ Z VNDOL NUDMX 5yZQRF]HĞQLH UyĪQLFH Z\VWĊSXMą






Tabela II. Odsetek przeżycia 5-letniego wg oddziałów wojewódzkich NFZ.
2GG]LDáZRMHZyG]NL1)= H I I J H I I K H I I L H I I M ĝUHGQLRH I I J Y H I I M j k j lH I I I Y H I I H
GROQRĞOąVNL P S m R N m R R m R O m R N m R R m
U V A W C X U @ Y Z @ [ @ \ X U ]
R R m P N m P T m R R m R ` m R _ m
a V b B a X U ]
P Q m R R m R R m R O m R P m R ^ m
a V b V X U ]
^ O m P O m R ^ m R N m R ^ m P S m
áyG]NL R P m P P m R ` m P O m P Q m R ` m
PDáRSROVNL R ^ m P P m P T m R R m R ` m R N m
[ W F @ C ] B c U ]
P S m R ^ m R P m R _ m R _ m P T m
@ Z @ a X U ]
R _ m R _ m P O m P T m P T m P Q m
Z @ E U W \ Z W c U ]
R S m R O m R ^ m R O m R O m R N m
Z @ E a W X U ]
P Q m R ^ m R Q m R S m R R m P T m
Z @ [ @ \ X U ]
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Rycina 1. Zależność  wydatków NFZ na leczenie pacjentek, u których rozpoznano raka jajnika w latach 2005–2008, oraz odsetka 5-letniego przeżycia chorych wg oddziałów 
wojewódzkich NFZ. 
Oznaczenie województw: 
D – dolnośląskie, C – kujawsko-pomorskie, L – lubelskie, F – lubuskie, E – łódzkie, K – małopolskie, W – mazowieckie, O – opolskie, R – podkarpackie, B – podlaskie,  
G – pomorskie, S – śląskie, T – świętokrzyskie, N – warmińsko-mazurskie, P – wielkopolskie, Z – zachodniopomorskie 
Źródło: www.dane-i-analizy.pl na podstawie Rejestru Leczenia Chorób NFZ.
 
Rycina 2. Zależność średnich wydatków NFZ na leczenie pacjentek, u których 
rozpoznano raka jajnika w latach 2005–2008, oraz odsetka 5-letniego przeżycia 
chorych wg oddziałów wojewódzkich NFZ. 
Oznaczenie województw: 
D – dolnośląskie, C – kujawsko-pomorskie, L – lubelskie, F – lubuskie, E – łódzkie, 
K – małopolskie, W – mazowieckie, O – opolskie, R – podkarpackie, B – podlaskie, 
G – pomorskie, S – śląskie, T – świętokrzyskie, N – warmińsko-mazurskie,  
P – wielkopolskie, Z – zachodniopomorskie. 
Źródło: www.dane-i-analizy.pl na podstawie Rejestru Leczenia Chorób NFZ.
 
Rycina 3. Zależność średnich wydatków NFZ na leczenie pacjentek w wieku od 
45 do 64 lat, u których rozpoznano raka jajnika w latach 2005–2008, oraz odsetka 
5-letniego przeżycia chorych wg oddziałów wojewódzkich NFZ. 
Oznaczenie województw: 
D – dolnośląskie, C – kujawsko-pomorskie, L – lubelskie, F – lubuskie, E – łódzkie, 
K – małopolskie, W – mazowieckie, O – opolskie, R – podkarpackie, B – podlaskie, 
G – pomorskie, S – śląskie, T – świętokrzyskie, N – warmińsko-mazurskie,  
P – wielkopolskie, Z – zachodniopomorskie. 
Źródło: www.dane-i-analizy.pl na podstawie Rejestru Leczenia Chorób NFZ.
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Opinie wyrażone przez autora w niniejszym materiale mają charakter osobisty 
i mogą nie odzwierciedlać stanowiska Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Tabela III. Średnie wydatki NFZ na leczenie pacjentek, u których rozpoznano raka jajnika w latach 2005–2008, wg oddziałów wojewódzkich NFZ.
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